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男女共同参画の視点で
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大人になったら
ぜひ来て下 さい
総務課で職員の説明を聞く子ともたち
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⑤ ゜Breakthrough
旭 化成 グ ループ の 歌
(二)
ボクは建てるよ､ 住宅を
ベーベルハウスを知つてるかい
ホームズ1
(－)
ボクはつくるよ､ せんいをね
すんごい せんいをつくるんだ
せんい1
ボクはとくいさ､ 電子が ね
英語で言えば､ エレクトロニクス
エレクトロニクス1
ボクの分 野は､ バヶガクさ
英 語で言え ば､ヶミカルだ
ヶミカルズ1
旭化 成 せんい 株式会社
旭化 成りミカ ルズ 株式 会社
旭化 成う イコ＆リビニノぴ 株式 会社
旭化 成 建 材 株式会社
旭化 成 ホームズ 株式 会社
旭化 成 工しワト囗二り ス株 式会社
旭化 成 つア ？ー 株式 会社
AsahiKASEI
旭化成株式会社
ボクは健康 第一だ
医薬･医 療が担当さ
ファーマ1
ボクは包 むよ､ いろんなものを
サランラップと仲間たち
ライフ＆リビング1
ああ～うたえ 仲間 ～
ああ～ つどえ仲間 ～
ボクはつくるよ､ 建材を
建築 材料､ 輅して建 材
建材1
旭化 成の仲間たち～
旭 化 成 の 仲 間 た ち～
hltp:yyｗｗｗ.asahi-kasei.ｃ０.jp/
｢東京平和映画祭JＨ
虎ノ門・発明会館11月26日
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